















A Case Study Considering the Relationship between Children’s Welfare and Injuries during School Hours 
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保利謙（1972）『森有禮 全集 第一巻 解説編』，
1972，118頁）。なお全文は以下を参照されたい
（同書，325-329頁）。
17） この「兵式體操に關する建言案」は上奏案，つ
まり天皇のご聖断を仰ぐための上奏の案である
（前掲書16）135頁）。なお全文は以下を参照さ
れたい（前掲書16）347-350頁）。
18） 全文は以下を参照されたい（前掲書16）481-
486頁）。
19） 森によれば三気質とは，従順，友愛，威儀であ
りその内容は次の通りである。「第一ハ從順ナ
ル氣質ヲ開發スヘキ敎育ヲナスコトナリ，唯命
是レ從フト云フ義ニシテ，此從順ノ敎育ヲ施シ
テ之ヲ習慣トナサヽルヘカラス，第二ニ相助ク
ルノ情ヲ其心意ニ涵養セサルヘカラス，之ヲ簡
單ニ云ヘハ友情即チ友誼ノ情ヲ養成ストナリ，
第三ハ威儀ノアル様ニ養成セサルヘカラス」（前
掲書16）483頁）
20） もっとも，教育史あるいは教育思想史研究など
の領域において，森の思想は前期と後期に二分
して解釈されることが多い。すなわち，前期は，
「廃刀論」や「婚姻契約」論にみられるような
自由主義思想家として，後期は，「閣議案」や「兵
式體操に関する建言案」にみられるような国家
主義思想家として指摘されている。例えば以下
を参照されたい。武田清子『人間観の相克 : 近
代日本の思想とキリスト教』弘文堂，1967。一
方で，森の思想は一貫したものであることを指
摘する研究者もいる。例えば以下を参照された
い。金貞孝（2004）「森有礼の身体論―近代的
身体の形成の一断面―」，『体育原理研究』（35），
2004 ; 永井道雄（1969）『近代化と教育』東京
大学出版，1969 ; 木村吉次『日本近代体育思想
の形成』杏林新書，1975
　　 　教育史あるいは教育思想史研究において，必
ずしも森の思想体系に対する統一的な見解が存
在しているわけではないが，本稿では，軍人を
理想像としているという意味で，さしあたって
軍事主義的思想としている .
21） 佐藤秀夫（2005）『教育の文化史２　学校の文化』
阿吽社，2005，11頁
22）前掲書21）11頁
23） 佐藤は制服が持つ機能について次のように述べ
ている。「制服（uniform）とは，特定の身分・
階級・職業・団体・機構等において，その構成
員としての挙止言動をする限りにおいて着用を
義務づけられた一定の被服または服装，すなわ
ち制定された被服または統制された服装を意味
する。服装は元来人体の防護とそのうえでの行
動のしやすさという個体的実用機能のほかに，
着装者の対人意識に立脚した審美性や象徴性と
いった社会的統制機能を併せもつものである。
いいかえれば，服装は類的存在としての人類に
固有なもので，被服を『まとう』だけではなく，
その『まとう』状態が他者にどう受けとめられ
るかを前提に成立する社会的行為としての『よ
そおう』ことに他ならない。つまり，『ふさわ
しいみなり』を『よそおう』ことが『まとう』
もの自身の意識を何らかの程度で規制している
という意味において，服装は，日常的慣行的で
あるが故に内面的でかつ持続的な社会的統制機
能を本質的にもっているといえる。服装のもつ
この社会的機能は，同時にそれのもつ広義にお
ける教育的機能であるともいいなおすことがで
きよう。」（前掲書21）69頁）
24）前掲書21）95頁
25） 興水はる海「女性の運動服装史」，岸野雄三編『体
育史講義』大修館，1984，167頁
26）前掲書25）168頁
27）前掲書21）90頁
28）同上
29）前掲書25）169頁
30）同上
31） 成田十次郎編（1988）『スポーツと教育の歴史』
不昧堂，1988，103頁
32）前掲書21）92頁
33） 今村嘉雄 /宮畑虎彦編（1976）『新修体育大事典』
不昧堂，1976，139頁
34）前掲書21）86-89頁
－ 63 －
学校管理下における傷病の発生と子どもの環境としての被服に関する一考察
35） 永井道明（1913）『學校體操要義』大日本図書，
1913，746-747頁
36） 諏佐末吉『文檢體操科の新研究』文泉堂，
1934，210-211頁
37）井上一男『学校体育制度史』大修館，1970.
38） 本稿における尾崎商事株式会社に関する情報や，
同社から得た体操服に関する情報は，同社本社
オフィスでの聞き取り調査（2012年５月２日）
とメールによるやりとり（2012年７月３日）お
よび同社公式ホームページ（尾崎商事株式会社
公式ウェブサイト URL: http://ozaki.jp/）より
得たものである。
39）前掲書25）171頁
40）前掲書12）４頁
41）尾崎商事　Sports wear catalog
42） 越宗久美子「布の性質に関する基礎研究」（2011
年度岡山大学教育学部卒業論文）55-75頁より
越宗作成
43）前掲書42）76-92頁より越宗作成
44） 島崎恒蔵『衣服材料の科学』建帛社，1999，
184-185・189頁より越宗作成
45）前掲書12）172頁
46）前掲書12）173頁
47） 篠原陽子・久保沙織・信清亜希子・佐藤園「Ｅ
ＳＤを視点とした家庭科教育内容開発研究
（Ⅰ）」，『日本教科教育学会誌』34（4），2012，
12-16頁より越宗作成
48）同上
49）前掲書47）11頁
